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¿EXISTIÓ EL SOCIALISMO ALGUNA VEZ, Y TIENE 
PORVENIR?
Mario Bunge*
Resumen: En el presente trabajo, el autor propone analizar nuevas perspectivas 
del socialismo tras la reciente crisis económica mundial (2008-2009). El análsis 
parte de una definición general y luego aborda el desarrollo histórico, estudiando 
y detallando algunas versiones del socialismo. Dentro de esa evolución, se hace 
referencia a diversas cuestiones políticas, económicas y jurídicas que propicia-
ron el éxito y el fracaso de corrientes socialistas. En la parte final, se realiza un 
estudio de la actualidad del socialismo, especialmente de sus potencialidades y 
posibilidades respecto del grave contexto económico-financiero.
Abstract: With this article, the author tries to analyze new perspectives of social-
ism after the recent world economic crisis (2008-2009). Such analysis starts with 
a general definition and then the historical development is discussed, studying 
some versions of socialism. Within that evolution, the author mentions several 
political, economic, and legal matters which implied success or failure for so-
cialist approaches. At the end, current socialism is treated, especially with regard 
to its potentialities and possibilities in connection with the serious economic and 
financial context.
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Por. ser. filósofo,.me. limitaré. a. describir. y. analizar. los. grandes. ras-
gos.de. la. familia.de.filosofías.políticas.que.agrupamos.bajo.el. rubro.de.
“socialismo”. y. que,. de. hecho,. van. desde. un. liberalismo. ilustrado. hasta.
un.igualitarismo.autoritario.(lo.que,.desde.luego,.es.contradictorio.y,.por.
tanto,.imposible)..Espero.que.otros,.más.competentes.que.yo,.documenten.
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biental,. biológica,. económica,.política.y. cultural..Sostendré.que. la.de-





a. la.cultura.se. limite.a. los.privilegiados.económicos.o.políticos;. la.de-
mocracia. biológica. no. será. plena.mientras. los. hombres. no. compartan.
las.tareas.domésticas.con.sus.mujeres;.y.la.democracia.ambiental.no.se.
cumplirá.mientras. haya. empresas,. ya. sea. privadas,. cooperativas. o. es-
tatales,. que. extraigan. recursos.naturales. o. los. contaminen. con. toda. li-
bertad..En.síntesis,.el. ideal.sería.combinar.democracia.con.socialismo..
Esta.combinación.podría.llamarse.“democracia.socialista”,.que.debe.dis-
tinguirse.de. la. socialdemocracia.o. socialismo.débil,.que,.de.hecho,.no.









ii. anTeayer: eMancipación y dicTadura
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totalitario:. imaginó. una. sociedad. sin. propiedad. privada,. en. la. que. la.
vida.estaba.rígidamente.regimentada.y.a.nadie.se.le.permitía.sobresalir,.
ni. siquiera. en. conocimientos..Un. siglo. y.medio. después,. el. régimen.
genocida.del.Khmer.Rouge,.encabezado.por.Pol.Pot.y.financiado.por.
el. gobierno. de. Ronald. Reagan,. pondría. en. práctica. en. Cambodia. el.







la. que. cada. cual. tenía. su. puesto. fijo,. con. tareas. predeterminadas:. la. de.
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un. lago,.ya.que.sólo.afecta.significativamente.a. sus.miembros.y.sus. fa-
milias.y.no.puede.competir.con.los.sectores.oligopolistas.de.la.economía.
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Los. socialistas. revolucionarios,. que. aspiran. a. un. cambio. social. to-
tal. y. súbito,. han. rechazado.el. cooperativismo.por. el.mismo.motivo..En.





















Blanc.arguyó.con.gran.claridad.que,. aun.cuando. los.obreros.de. los.
“talleres.sociales”.(cooperativas.de.producción).trabajasen.solamente.siete.
horas.diarias. (o. sea,. la.mitad.de. lo.usual.en.esa.época),. los.beneficios.
para. sí.mismos.y.para. la. sociedad. serían. inmensos,.porque. trabajarían.
8.resTrepo,.Iván,.y.ecKsTein,.Salomón,.La agricultura colectiva en México: La.Expe-
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eso.en. sus.Principles of Political Economy,.uno.de. los. tratados.de.eco-



















iii. ayer: de La oposición aL poder
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hubo. socialistas. que. arriesgaron. su. libertad. y. su. vida. por. sus. ideales..
Baste.recordar.a.Jean.Jaurès,.el. líder.del.socialismo.francés,.asesinado.
por.advertir.contra.el. inminente.peligro.de. la.guerra.que.estalló.meses.
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1. El socialismo estatista y terrorista
En. febrero. de. 1917,. la. autocracia. zarista. fue. derrrocada. por. una.
coalición. encabezada. por. los. socialdemócratas. liderados. por.Alexandr.
Kerensky..A.su.vez,.poco.después.este.gobierno. fue.derrocado.por. los.
13.Weber,.Max,.Der Sozialismus,.en.Gesammelte Aufsätze zur Soziologie und Sozia 
lpolitik,.J..C..B..Mohr.(Paul.Siebeck),Tübingen,.1988,.pp..492-518.
14.LasKi,.Harold.J.,.The State in Theory and Practice,.George.Allen.&.Unwin,.Londres,.
1935,.pp..290-294.
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bolcheviques..Muchos. años. después,.Kerensky. explicó. el.motivo. de. su.
fracaso:.prosiguió.la.guerra,.impopular.con.las.potencias.centrales,.mien-
tras.que.sus.sucesores.hicieron.la.paz.por.separado..En.este.punto.Lenin.




aún.no. se.ha.hecho.un.balance.objetivo.de. él..Es.decir,. conocemos. sus.
fracasos.y.sus.crímenes,.pero.la.mayoría.de.los.analistas.políticos.ocultan.
sus.triunfos,.lo.que.les.impide.entender.la.popularidad.del.régimen..Baste.
recordar. los. logros. siguientes..Primero,. el. régimen.soviético. transformó.
una.sociedad.semifeudal.en.una.de.las.mayores.potencias.industriales.del.








2. ¿Qué fracasó y por qué?
¿A.qué. se. debió. el. súbito. colapso.del. régimen. comunista,. acontec-
imiento.que.nadie.había.predicho?.Creo.que.se.debió.a.un.gran.número.de.
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como.tiránica.e. ignorante.de. los.problemas. locales,.que.sólo.el.
conocimiento.local.puede.resolver..



























v. hoy: esTado benefacTor y eLecToraLisMo
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cualquiera..Privado.es. aquello.que. sólo. atañe.al. individuo.y. su. familia:.






Los. totalitarios,. tanto. de. izquierda. como. de. derecha,. soñaron. una.





recursos. naturales. y. de. las. grandes. empresas.. En. efecto,. los. socialistas.
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Tanto. los.marxistas. como. los. fundamentalistas. del.mercado. (como.
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que. las. sociedades. actuales,. las. que.no.ofrecen. seguridad. económica.ni.
tampoco,.por.lo.tanto,.política..
Pero,.como.señaló.Marx.contra. los.cooperativistas.de.su. tiempo,. la.
cooperativa.sólo.atiende.al.lado.económico.del.polígono.social.y.tiene.una.
existencia.precaria.en.un.mercado.capitalista.dominado.por.potentes.oli-
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a. la.Edad. de.Oro.. Pero. ni.Marx. ni. sus. secuaces. explicaron. el. presunto.



















conservará. algunas. de. las. caracterísicas. de. todo. mercado,. capitalista. o.
precapitalista:.conocerá.tanto.la.coompetencia.como.la.cooperación.entre.
empresas.del.mismo.sector.e. intentará.explotar. las.diferencias.de.costos.
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el.socialismo.estatal,.el.que.puede.ser.practicado.tanto.por.gobiernos.au-






























hábitos. (tales. como. la. participación.y. la. austeridad)..Nada.de. esto. se.
logrará.con.revoluciones.ni.“terapias.de.choque”.desde.arriba,.porque.
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